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1970	
Struktura	przestrzenna	osiedla	mieszkaniowego	 Julianów	w	 Łodzi,	 [w:]	
Zeszyty	Naukowe	UŁ,	Seria	II,	z.	38,	Łódź,	s.	91–108.	
1972	
Warunki	mieszkaniowe	centrum	Kielc	w	ujęciu	przestrzennym,	 [w:]	Ze‐
szyty	 Naukowe	 UŁ,	 Seria	 II,	 z.	 49,	 Łódź,	 s.	 37–65,	 (współautorzy:	
J.	Dzieciuchowicz,	B.	Stolarczyk).	
1976	
Struktura	przestrzenna	 i	gospodarka	osady	Trevelez	 (Wyniki	badań	 te‐
renowych	w	górach	Sierra	Nevad,),	 [w:]	Acta	Universitatis	Lodzien‐
sis,	Seria	II,	z.	7,	s.	147‐179,	(współautor:	S.	Liszewski).	
Środowisko	mieszkaniowe	miasta	 jako	przedmiot	badań	geografii	osad‐
nictwa,	[w:]	Acta	Universitatis	Lodziensis,	Seria	II,	z.	7,	s.	123–135.	
1977	
Colonisation	et	economie	en	houte	montagne:	Treveles	(Sierra	Nevada,	Es‐
pagne),	[w:]	Mediterranee	no	1,	s.	65–72,	(współautor:	St.	Liszewski).		
Główne	 cechy	 struktury	 przestrzennej	województwa	 sieradzkiego,	 [w:]	
Geografia	w	Szkole,	5,	s.	195–200.	
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1978	
Zmiany	 funkcji	 miast	 województwa	 łódzkiego	 w	 latach	 1960–1970	
(streszczenie	 pracy	 doktorskiej),	 [w:]	 Dokumentacja	 Geograficzna,	
Instytut	Geografii	Polskiej	Akademii	Nauk,	z.	6,	s.	70–71.	
1981	
Sieradz	 –	 studium	 struktury	 przestrzennej	 miasta,	 Acta	 Universitatis	
Lodziensis.	Folia	Geographica,	1,	Łódź,	ss.	152,	(współautor:	L.	Stra‐
szewicz).	
Struktura	 i	 lokalizacja	 usług	 w	 Sieradzu,	 [w:]	 Acta	 Universitatis	 Lo‐
dziensis.	 Folia	 Geographica,	 1,	 Łódź,	 s.	 91–100,	 (współautor:	 E.	
Dziegieć).	
Zewnętrzne	 i	 wewnętrzne	 strefy	 oddziaływania	 handlu	 detalicznego		
w	Sieradzu,	[w:]	Acta	Universitatis	Lodziensis.	Folia	Geographica,	1,	
Łódź,	s.	111–127,	(współautor:	E.	Dziegieć).	
1983	
Niektóre	problemy	badań	funkcji	miast	w	świetle	podstawowych	założeń	
koncepcji	systemowej,	 [w:]	Acta	Universitatis	Lodziensis.	Folia	Geo‐
graphica,	2,	Łódź,	s.	3–16.	
Geografia	ekonomiczna	Polski.	Makroregiony	gospodarczo‐planistyczne,	
Wydawnictwo	Szkolne	 i	Pedagogiczne,	Warszawa,	 ss.	 266,	 (współ‐
autor:	Z.	Batorowicz).	
1984	
Funkcja	 turystyczna	 rejonu	 Zbiornika	 Otmuchowskiego,	 [w:]	 Acta	
Universitatis	 Lodziensis.	 Folia	 Geographica,	 3,	 Łódź,	 s.	 99–117,	
(współautor:	A.	Matczak).	
Region	 turystyczny	 i	 podstawy	 regionalizacji	 turystycznej	 kraju,	 [w:]	
Rekreacja	ruchowa	i	turystyka.	Skrypt	dla	studentów	AWF,	T.	Wolań‐
ska	(red.),	Warszawa,	s.	183–193.	
1985	
Procesy	urbanizacyjne	w	 strefie	podmiejskiej	na	przykładzie	gminy	Do‐
broń,	[w:]	Acta	Universitatis	Lodziensis.	Folia	Geographica,	5,	Łódź,	
s. 357–367,	(współautor:	W.	Michalski).
Delimitacja	strefy	podmiejskiej	Łodzi.	Analiza	pojęć	 i	założeń	metodolo‐
gicznych,	 [w:]	 Acta	 Universitatis	 Lodziensis.	 Folia	 Geographica,	 5,	
Łódź,	s.	213–229.	
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Zmiany	w	 środowisku	w	rejonie	BOP,	 [w:]	Przeobrażenia	ekonomiczno‐	
‐społeczne	w	okręgu	bełchatowskim	 i	 rybnickim,	 Zeszyty	Badań	Re‐
jonów	Uprzemysławianych,	z.	78,	Warszawa,	s.	34–40,	(współautor:	
St.	Liszewski).	
Zmiana	warunków	mieszkaniowych	na	obszarze	przyszłego	Bełchatow‐
skiego	Okręgu	Przemysłowego	we	wstępnej	fazie	industrializacji,	[w:]	
Zmiany	w	 środowisku	 przyszłego	 Bełchatowskiego	 Okręgu	 Przemy‐
słowego.	 Stan	 z	 okresu	 przedinwestycyjnego	 i	 wstępnej	 fazy	 pracy	
elektrowni,	 St.	 Liszewski	 (red.),	 Państwowe	Wydawnictwo	 Nauko‐
we,	Warszawa–Łódź,	s.	297–316.		
Region	miejski	Nysy	w	 świetle	powiązań	społeczno‐gospodarczych,	 [w:]	
Materiały	Ogólnopolskiego	Zjazdu	Polskiego	Towarzystwa	Geogra‐
ficznego,	Opole	5–8	września,	Opole‐Warszawa,	s.	110–111,	(współ‐
autor:	W.	Michalski).	
1986	
Le	role		de		l’emigration		daus		le		developpement		demographique		de		la		
ville	 	 sur	 	 l’exemple	 	 de	 la	 population	 d’	 origine	 polonaise	 dans	
l’agglomeration	de	Saint‐Etienne,	[w:]	Abstracts	of	papers,	UGI,	Bar‐
celona	VIII–IX.,	s.	70,	(współautor:	T.	Marszał).	
1987	
Les	 recherches	 sur	 les	 fonctions	de	 la	 ville	 en	 geographie	urbaine	a	 la	
lumiere	des	 courants	 structuralistes	 dans	 les	 sciences	 humaines,	 [w:]	
Acta	Universitatis	Lodziensis.	Folia	Geographica,	10,	Łódź,	s.	107–118.	
1988	
Geografia	ekonomiczna	Polski.	Makroregiony	gospodarczo‐planistyczne,	
Wydawnictwo	Szkolne	i	Pedagogiczne,	Warszawa,	wyd.	II	poszerzo‐
ne,	ss.	280,	(współautor:	Z.	Batorowicz).	
Polska	w	Europie	–	podręcznik	geografii	dla	szkoły	średniej,	Wydawnic‐
two	 Szkolne	 i	 Pedagogiczne,	 Warszawa,	 ss.	 293,	 (współautorzy:		
Z.	 Batorowicz,	 J.	 Nalewajko),	 kolejne	 wydania:	 1991,	 1993,	 1996,	
1997,	1998,	2000.	
Podręcznik	 „Polska	 w	 Europie”	 –	 refleksja	 autorska,	 [w:]	 Geografia		
w	Szkole,	4,	s.	211–214,	(współautor:	J.	Nalewajko).	
Propozycja	 planu	 materiału	 nauczania	 geografii	 „Polska	 w	 Europie”,	
[w:]	 Geografia	w	 Szkole,	 2,	 s.	 84–104,	 (współautor:	 Z.	 Batorowicz,		
J.	Nalewajko).	
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1989	
Region	miejski	Nysy	w	 świetle	powiązań	społeczno‐gospodarczych,	 [w:]	
Studia	Społeczno‐	Ekonomiczne,	t.	14,	Opole,	s.	47–61,	(współautor:	
W.	Michalski).	
Humenne	–	centre	Tchecoslovaque	de	la	production	de	fibres	chimiques,	
[w:]		Problems		in	Textile	Geography,	no	3,	s.	101–109,	(współautor:	
R.	Istok).	
Metodologiczne	 podstawy	 	 badań	 	 funkcji	 	 i	 	 struktury	 	 funkcjonalnej	
miast,		[w:]		Geografia	w	Szkole,	5,	s.	291–300.	
Warunki	 bytu	 	 ludności	 	 jako	 	 przedmiot	 	 zainteresowań	 	 geografii		
szkolnej,		[w:]		Geografia	w	Szkole,	4,	s.	257–258,	(współautor:	J.	Na‐
lewajko).	
1991	
Przemiany	 funkcji	 i	 struktury	 funkcjonalnej	 Łodzi,	 [w:]	 Geografia		
w	Szkole,	1,	s.	24–34.	
Istota	 i	 funkcja	geografii	a	system	edukacji,	 [w:]	Geografia	w	Szkole,	5,	
s. 272–275.
1992	
Geneza	procesów	przemian	 funkcji	 i	struktury	 funkcjonalnej	Łodzi,	 [w:]	
Kronika	Miasta	Łodzi,	s.	76–86.	
1993	
Geografia	ekonomiczna	Polski.	Ujęcie	regionalne,	Wydawnictwo	Szkolne	
i	Pedagogiczne,	Warszawa,	wyd.	III	zmienione,	ss.	230,	(współautor:	
Z.	Batorowicz).	
Polska	w	Europie.	Geograficzne	studia	i	zadania	dla	szkoły	średniej,	Wy‐
dawnictwo	Szkolne	i	Pedagogiczne,	Warszawa,	ss.	176,	(współauto‐
rzy:	Z.	Batorowicz,	J.	Nalewajko),	kolejne	wydanie	1995.	
Socio‐economic	 spatial	 studies	 in	 the	University	of	 Łódź,	 [w:]	 Planning	
and	Environment	in	the	Łódź	Region,	Kronika	Miasta	Łodzi,	z.	1/93,	
Zarząd	Miasta	Łodzi,	Łódź,	s.	77–92.	
1994	
Uwarunkowania	 polityczne	 i	 społeczne	 koncepcji	 podziałów	 terytorial‐
nych	 Polski	 [w:]	 Geopoliticke	 trendy	 v	 streoeuropskych	 regionach	
a	 ich	 vplyv	 na	 teritorialne	 struktury.	 Zbornik	 z	 medzinarodneho	
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seminara.	Metodicke	 Centrum	Banska	 Bystrica,	 Univerzita	M.	 Bela	
Banska	Bystrica,	s.	32–40.	
Koncepcja	badań	rozwoju	układu	regionalnego	i	lokalnego	województwa	
piotrkowskiego,	[w:]	Acta	Universitatis	Lodziensis.	Folia	Geographi‐
ca,	18,	Łódź,	s.	3–10,	(współautor:	M.	Koter	).		
Struktura	i	rola	funkcji	przemysłowych	miast	w	integracji	miejskiej	sieci	
osadniczej	województwa	piotrkowskiego,	 [w:]	Acta	Universitatis	Lo‐
dziensis.	Folia	Geographica,	18,	Łódź,	s.	55–76.		
Struktura	przestrzenno‐funkcjonalna	oraz	więzi	terytorialne	w	regionie	
piotrkowskim	‐	synteza	problemu,	[w:]	Acta	Universitatis	Lodziensis.	
Folia	Geographica,	18,	Łódź,	s.	115–122,	(współautor:		M.		Koter).	
Genetyczno‐systemowe	 ujęcie	 funkcji	 i	 struktury	 funkcjonalnej	miasta,	
[w:]	Zagadnienia	Geografii	Historycznej	Osadnictwa	w	Polsce,	Mate‐
riały	Konferencyjne,	 Uniwersytet	Mikołaja	 Kopernika,	 Uniwersytet	
Łódzki,	Toruń‐Łódź,	s.	39–45.	
Region	 and	 regionalism	 a	 political‐geographical	 approach,	 [w:]	 Inner	
divisions	 region	and	 regionalism,	University	of	Łódź	Department	of	
Political	 Geography	 and	 Regional	 Stadies,	 Governmental	 Research	
Institute	Silesian	 Institute	 in	Opole,	Łódź‐Opole,	s.	9–32,	 (współau‐
tor:	M.	Koter).	
Kształtowanie	 się	 struktury	 funkcjonalno‐przestrzennej	 oraz	 więzi	 re‐
gionalnych	 województwa	 piotrkowskiego,	 Acta	 Universitatis	 Lo‐
dziensis.	 Folia	Geographica,	 18,	 Łódź,	 ss.	 130,	 (współautor:	M.	Ko‐
ter).	
1995	
Struktura	własności	i	wielkości	działek	miejskich	w	Łasku,	Acta	Universi‐
tatis	Lodziensis.	Folia	Geographica,	20,	s.	247–255.	
Gospodarka	 i	warunki	bytowe	po	 II	wojnie	 światowej,	 s.	 287–333,	 [w:]	
Uniejów	 Dzieje	Miasta,	 J.	 Szymczak	 (red),	 Towarzystwo	 Przyjaciół	
Uniejowa	 i	 Polskie	 Towarzystwo	 Historyczne,	 Łódź–Uniejów,		
ss.	506.	
Oświata	i	kultura.	p.	1,	Oświata	i	wychowanie	[w:]	Uniejów	Dzieje	Mia‐
sta,	 J.	 Szymczak	 (red.)	 Towarzystwo	 Przyjaciół	 Uniejowa	 i	 Polskie	
Towarzystwo	 Historyczne.	 Łódź	 –	 Uniejów,	 s.	 361–365,	 (współau‐
tor:	T.	Kunka).	
Tomaszów	Mazowiecki	–	rozwój	struktury	funkcjonalnej	 i	przestrzennej	
miasta	przemysłowego,	 [w:]	Przewodnik	Wycieczek	XIII	Ogólnopol‐
skiego	 Zjazdu	 Polskiego	 Towarzystwa	 Geograficznego,	Wydawnic‐
two	Uniwersytetu	Łódzkiego,	Łódź,	s.	133–142.	
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1996	
Delimitacja	 potencjalnego	 obszaru	 województwa	 łódzkiego.	 Studium	
Wiedzy	o	Regionie	 Łódzkim,	 Łódzkie	Towarzystwo	Naukowe,	 Łódź,	
ss.	83	i	25	map,	(współautorzy:	M.	Koter,	St.	Liszewski).	
1997	
Informator	programowy	 kształcenia	 regionalnego	w	 zakresie	dziedzic‐
twa	 kulturowego	 Łodzi	 i	 Regionu	 Polski	 Środkowej	 dla	 nauczycieli	
przedszkoli,	 szkół	 podstawowych	 i	 średnich,	 [w:]	 Studium	 Wiedzy	
o Regionie,	Łódzkie	Towarzystwo	Naukowe,	Łódź,	ss.	59,	(współau‐
torzy:	M.	Koter,	M.	Kulesza,	St.	Liszewski,	J.	Nalewajko,	J.	Salm,	J.	Si‐
ciński,	T.	Wieczorek).	
1999	
Metodyczne	 podstawy	 administracyjno‐terytorialnej	 reorganizacji	 pań‐
stwa	w	warunkach	demokratycznych,	 [w:]	Zasięg	 regionu	 łódzkiego	
w	 świetle	badań	 społecznych	preferencji	przynależności	administra‐
cyjnej	i	powiązań		społeczno‐gospodarczych	(szczegółowe		wyniki	ba‐
dań	społeczności	lokalnych	w	peryferycznej	strefie	potencjalnego	wo‐
jewództwa	 łódzkiego),	 Acta	 Universitatis	 Lodziensis.	 Folia	 Geogra‐
phica	Socio‐Oeconomica,	1,	A.	Suliborski	(red.),	Wydawnictwo	Uni‐
wersytetu	Łódzkiego,	Łódź,	s.	61–71.	
Społeczne	 preferencje	 przynależności	 administracyjnej	 mieszkańców	
południowo‐zachodniej	 części	Województwa	 Płockiego	 oraz	 ich	 po‐
wiązania	 funkcjonalne	 i	migracyjne,	 [w:]	 Zasięg	 regionu	 	 łódzkiego			
w	 świetle	badań	społecznych	preferencji	przynależności	 	administra‐
cyjnej	 i	powiązań	 społeczno‐gospodarczych	 (szczegółowe	wyniki	ba‐
dań	społeczności	lokalnych	w	peryferycznej	strefie	potencjalnego	wo‐
jewództwa	 łódzkiego),	Acta		Universitatis	 	Lodziensis.	Folia	Geogra‐
phica	Socio‐Oeconomica,	1,	A.	Suliborski	(red.),	Wydawnictwo	Uni‐
wersytetu	Łódzkiego,	Łódź,	s.	73–85,	(współautor:	D.	Walkiewicz).	
Zasięg	regionu	 łódzkiego	w	 świetle	badań	społecznych	preferencji	przy‐
należności	 administracyjnej	 i	 powiązań	 społeczno‐gospodarczych	
(szczegółowe	wyniki	 	badań		społeczności	 	lokalnych	w	peryferycznej	
strefie	 potencjalnego	 województwa	 łódzkiego),	 Acta	 Universitatis	
Lodziensis.	 Folia	 Geographica	 Socio‐Oeconomica,	 1,	Wydawnictwo	
Uniwersytetu	Łódzkiego,	Łódź,	ss.	202.	
Metodyczne	 i	metodologiczne	 podstawy	 badań	 preferencji	 administra‐
cyjnej	 i	 poziomu	 akceptacji	 reformy	 terytorialnej	 oraz	 związków	
przestrzennych	 mieszkańców	 wybranych	 gmin	 regionu	 łódzkiego,	
[w:]	Zasięg	regionu	łódzkiego	w	świetle	badań	społecznych	preferen‐
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cji	 przynależności	 administracyjnej	 i	 powiązań	 społeczno‐gospo‐
darczych	 (szczegółowe	 wyniki	 badań	 społeczności	 lokalnych		
w	peryferycznej	 strefie	potencjalnego	województwa	 łódzkiego),	Acta	
Universitatis	 Lodziensis.	 Folia	 Geographica	 Socio‐Oeconomica,	 1,	
A.	 Suliborski	 (red.),	 Wydawnictwo	 Uniwersytetu	 Łódzkiego,	 Łódź,		
s. 31–40.
Łódź	 i	Region	Polski	Środkowej.	Podręcznik	wiedzy	regionalnej	dla	 lice‐
ów,	 Łódzkie	 Towarzystwo	Naukowe,	 Łódź,	 ss.	 369,	 (współautorzy:	
M.	Koter,	St.	Liszewski),	wyd.	II	uzupełnione	2001.	
Wstęp,	[w:]	Zasięg	regionu	łódzkiego	w	świetle	badań	społecznych	prefe‐
rencji	 przynależności	 administracyjnej	 i	 powiązań	 społeczno‐gos‐
podarczych	 (szczegółowe	 wyniki	 badań	 społeczności	 lokalnych		
w	peryferycznej	 strefie	potencjalnego	województwa	 łódzkiego),	Acta	
Universitatis	 Lodziensis.	 Folia	 Geographica	 Socio‐Oeconomica,	 1,	
A.	 Suliborski	 (red.),	 Wydawnictwo	 Uniwersytetu	 Łódzkiego,	 Łódź,		
s. 3–5.
Prace	 naukowo‐badawcze	 poświęcone	 regionowi	 łódzkiemu	wykonana		
w	IG	i	OP	UL,	[w:]	Działalność	naukowo‐badawcza	Instytutu	Geografii	
Ekonomicznej	 i	 Organizacji	 Przestrzeni	 Uniwersytetu	 Łódzkiego	 do	
1999	roku,	A.	Matczak	(red.),	Wydawnictwo	Uniwersytetu	Łódzkie‐
go,	Łódź,	s.	37–46.	
2000	
Funkcjonowanie	 powiatów	 w	 aglomeracji	 łódzkiej,	 powiat	 łódzki	
wschodni,	 pabianicki,	 zgierski,	 Katedra	 Geografii	 Politycznej	 i	 Stu‐
diów	Regionalnych	UŁ,	Łódź,	ss.132,	(współautorzy:	E.	Klima,	A.	Ry‐
kała,	D.	Walkiewicz).	
Zmiany	 struktury	 funkcjonalnej	miast	polskich,	które	w	1975	roku	uzy‐
skały	 nowy	 status	wojewódzki,	 [w:]	 Filozoficka	 Fakulta	 Presovskej	
Universzity.	 Intitut	 Turizmu	 a	 Hoteloveho	 Manazmentu.	 Urbanne		
A	 Krajinne	 Studie	 Nr	 3,	 Urbanny	 Vyvoj	 Na	 Rozhrani	 Milenii,	 ed.	
R.	Matlovic,	Presom,	s.	209–222,	(współautor:	D.	Walkiewicz).	
Zmiany	 funkcji	 i	 struktury	 funkcjonalnej	 Łodzi	 oraz	 ich	wpływ	 na	 for‐
mowanie	się	regionu	Polski	Środkowej	(województwa	łódzkiego),	[w:]	
Acta	Universitatis	Matthiae	Belli,	Faculta	Prirodnych	Vied.	Rakusky	
Ustav	 Pre	Vychodnu	A	 Juhovychodnu	Europu.	 Ed.	 P.	 Cuka,	 Banska	
Bystrica,	s.	88–98.	
2001	
Funkcje	i	struktura	funkcjonalna	miast	–	studia	empiryczno‐teoretyczne.	
Komentarz	 do	 zbioru	 monotematycznych	 publikacji	 stanowiących	
30		 Miasto	–	region	–	tożsamość	geografii	
rozprawę	 habilitacyjną,	 Wydawnictwo	 Uniwersytetu	 Łódzkiego,	
Łódź,	ss.	72.	
Problemy	 i	 kierunki	 rozwoju	 miejskiej	 sieci	 osadniczej	 województwa	
łódzkiego,	 [w:]	Strategiczne	problemy	 rozwoju	 regionów	w	procesie	
integracji	europejskiej,	J.	Jewtuchowicz	(red.),	Zakład	Ekonomiki	Re‐
gionalnej	i	Ochrony	Środowiska	UŁ,	Łódź,	s.	106–115.	
Gospodarka	rolna,	[w:]	Funkcja	regionalna	Łodzi	i	jej	rola	w	kształtowa‐
niu	województwa.	 Zarys	monografii	województwa	 łódzkiego,	 St.	 Li‐
szewski	(red.),	Łódzkie	Towarzystwo	Naukowe,	Łódź,	s.	278–304.	
Lasy,	[w:]	Funkcja	regionalna	Łodzi	i	jej	rola	w	kształtowaniu	wojewódz‐
twa.	Zarys	monografii	województwa	 łódzkiego,	 St.	 Liszewski	 (red.),	
Łódzkie	Towarzystwo	Naukowe,	Łódź	s.	304–310.	
2002	
Struktury	 i	 procesy	 kształtujące	 łódzki	 region	 społeczno‐gospodarczy,	
Zakład	 Ekonomiki	 Regionalnej	 i	 Ochrony	 Środowiska	 UŁ,	 Łódź,		
ss.	361,	(współautor:	J.	Jewtuchowicz).	
Położenie	Łodzi	na	tle	struktur	przyrodniczych	Łodzi	i	regionu,	(plansza	I),	
[w:]	 Atlas	 Miasta	 Łodzi,	 St.	 Liszewski	 (red.),	 Urząd	 Miasta	 Łodzi,	
Łódzkie	Towarzystwo	Naukowe,	Łódź.	
Położenie	Łodzi	na	tle	systemów	polityczno‐administracyjnych,	transpor‐
towych	 i	 osadniczych,	 (plansza	 II),	 [w:]	 Atlas	Miasta	 Łodzi,	 St.	 Li‐
szewski	(red.),	Urząd	Miasta	Łodzi,	Łódzkie	Towarzystwo	Naukowe,	
Łódź.	
Łódź	 w	 systemie	 powiązań	 międzynarodowych,	 (plansza	 XLVIII),	 [w:]	
Atlas	Miasta	Łodzi,	St.	Liszewski	(red.),	Urząd	Miasta	Łodzi,	Łódzkie	
Towarzystwo	Naukowe,	Łódź.	
	Oddziaływanie	 Łodzi	 na	 przestrzeń	 społeczno‐gospodarczą	 kraju	 i	 re‐
gionu,	 (plansza	XLIX),	 [w:]	Atlas	Miasta	 Łodzi,	 St.	 Liszewski	 (red.),	
Urząd	Miasta	Łodzi,	Łódzkie	Towarzystwo	Naukowe,	Łódź.	
Międzynarodowa	 współpraca	 łódzkich	 uczelni.	 Mapa	 nr	 2,	 [w:]	 Atlas	
Miasta	 Łodzi,	 Plansza	XLVIII	pt.	Łódź	w	 systemie	powiązań	między‐
narodowych,	 Urząd	Miasta	 Łodzi,	 Łódzkie	 Towarzystwo	 Naukowe,	
Łódź,	(współautor:	E.	Klima).	
Zasięg	oddziaływania	Łodzi	w	ocenie	społeczności	lokalnych	peryferyjnej	
strefy	regionu	łódzkiego.	Mapa	nr	3,	[w:]	Atlas	Miasta	Łodzi,	Plansza	
XLIX	 pt.	Oddziaływanie	 Łodzi	 na	 przestrzeń	 społeczno‐gospodarczą	
kraju	i	regionu,	Urząd	Miasta	Łodzi,	Łódzkie	Towarzystwo	Naukowe,	
Łódź,	(współautor:	D.	Walkiewicz).	
Funkcje	 Łodzi	 na	 tle	miast	 europejskich.	Mapa	 nr	 4,	 [w:]	Atlas	Miasta	
Łodzi,	 Plansza	 XLVIII	 pt.	Łódź	w	 systemie	powiązań	międzynarodo‐
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wych,	 Urząd	 Miasta	 Łodzi,	 Łódzkie	 Towarzystwo	 Naukowe,	 Łódź,	
(współautor:	D.	Walkiewicz).	
Funkcje	Łodzi	w	regionalnej	 i	krajowej	sieci	osadniczej.	Mapa	nr	6,	 [w:]	
Atlas	Miasta	Łodzi,	Plansza,	Plansza	XLIX	pt.	Oddziaływanie	Łodzi	na	
przestrzeń	społeczno‐gospodarczą	kraju	 i	regionu,	Urząd	Miasta	Ło‐
dzi,	Łódzkie	Towarzystwo	Naukowe,	Łódź,	(współautor:	D.	Walkie‐
wicz).	
Funkcjonalna	przemiana	i	integracja	systemu	miast	w	regionie	łódzkim,	
[w:]	 	Struktury	 i	procesy	kształtujące	 łódzki	region	społeczno‐gospo‐
darczy,	 J.	 Jewtuchowicz,	A.	 Suliborski	 (red.),	Zakład	Ekonomiki	Re‐
gionalnej	i	Ochrony	Środowiska	UŁ,	Łódź,	s.	168–211.	
Integracja	 społeczno‐ekonomiczna	 i	 główne	 czynniki	 zwiększające	we‐
wnętrzną	spójność	regionu	łódzkiego,	[w:]	Struktury	i	procesy	kształ‐
tujące	łódzki	region	społeczno‐gospodarczy,	J.	Jewtuchowicz,	A.	Suli‐
borski	(red.),	Zakład	Ekonomiki	Regionalnej	 i	Ochrony	Środowiska	
UŁ,	Łódź	s.	351–361,	(współautor:	A.	Jewtuchowicz).	
Łódź	i	województwo.	Podręcznik	wiedzy	o	regionie	dla	gimnazjum,	ŁTN,	
Łódź,	ss.	292,	(współautorzy:	M.	Koter,	St.	Liszewski,	T.	Wieczorek	).	
Kompendium	wiedzy	o	geografii	politycznej	i	geopolityce.	Terminologia,	
Państwowe	 Wydawnictwo	 Naukowe,	 Warszawa,	 Łódź,	 ss.	 189,	
(współautor:	M.	Baczwarow).	
2003	
Region	w	 teorii	 i	 badaniach	 naukowych,	 [w:]	 Przegląd	 Edukacyjny	 2	
(39),	Wojewódzki	Ośrodek	Doskonalenia	Nauczycieli	w	Łodzi,	Łódź,	
s. 2–12.
Koncepcja	 funkcji	miejsca	 w	 badaniu	 zróżnicowania	 społeczno‐gospo‐
darczego	regionu	miejskiego,	 [w:]	Wymiar	 i	współczesne	 interpreta‐
cje	 regionu,	 I.	 Sagan,	 M.	 Czepczyński	 (red.),	 UG,	 Katedra	 Geografii	
Ekonomicznej,	Gdańsk‐Poznań,	s.	217–225.	
Region	w	syntezie	i	edukacji	geograficznej,	[w:]	Kulturowy	aspekt		badań		
geograficznych.	Studia	 teoretyczne	 i	 regionalne,	 E.	Orłowska,	 J.	Kle‐
mentowski	 (red.),	Odział	Wrocławski	Polskiego	Towarzystwa	Geo‐
graficznego,	Instytut	Geografii	i	Rozwoju	Regionalnego	Uniwersyte‐
tu	Wrocławskiego,	Wrocław,	s.	51–63.	
2004	
Badania	 funkcjonalne	w	 polskiej	 geografii	miast	 –	 refleksja	metodolo‐
giczna	 (Ewolucja	 poglądów	 na	 funkcję	 i	 teorię	 bazy	 ekonomicznej	
miast),	 [w:]	 Ref	 lexie	 geografických	 výskumov	 v	 strednej	 Europę	
s	dôrazom	na	ich	využitie	v	praxi.	Univerzita	Mateja	Bela	v	Banskej	
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Bystrici.	Fakulta	prírodných		vied.		Katedra		geografie,	 	Geografické		
študie		nr		12,	Banska		Bystrica,	s.	37–45.	
Recenzja	książki	pt.	Region	 i	edukacja	regionalna	–	zarys	problematyki	
T.	Michalskiego,	Wydawnictwo	Bernarinum,	Pelplin,	ss.	80,	[w:]	Re‐
giony	Polski	–	nr	1	(7),	2005,	s.	160–163.	
Wnioski	końcowe,	[w:]	I	Forum	Geografów.	Geografia	u	progu	XXI	wieku,	
A.	Jackowski	(red.),	Uniwersytet	Jagielloński,	Kraków,	s.	101–105.	
2005	
Geografia	 jako	 nauka	 o	 przestrzeni,	 środowisku	 i	 krajobrazie.	 Podsta‐
wowe	idee	i	koncepcje	w	geografii,	(red.	naukowa),	t.	1,	Łódzkie	To‐
warzystwo	Naukowe,	Łódź,	 ss.	223,	 (współautor:	M.	Maik,	K.	Rem‐
bowska).	
W	poszukiwaniu	geograficznej	tożsamości	Geografii	osadnictwa	i	ludno‐
ści,	[w:]	Rola	i	miejsce	geografii	osadnictwa	i	ludności	w	systemie	na‐
uk	geograficznych,	 St.	 Liszewski,	W.	Maik	 (red.),	 Studia	 i	materiały	
Instytutu	Geografii	 i	Gospodarki	Przestrzennej	Wyższej	Szkoły	Go‐
spodarki	w	Bydgoszczy,	Bydgoszcz,	s.	106–113.	
Nekropolie	 jako	miejsce	w	przestrzeni	 społeczno‐kulturowej	 Łodzi,	 [w:]	
Geografia	i	sacrum,	t.	2,	B.	Domański,	S.	Skiba	(red.),	Instytut	Geogra‐
fii	 i	 Gospodarki	 Przestrzennej	 Uniwersytet	 Jagielloński,	 Kraków,		
s. 441–453.
Kształcenie	 geografów	 na	 poziomie	 akademickim	 w	 świetle	 aktualnej	
dyskusji	 o	 jedności	 geografii,	 [w:]	Wpływ	 rozwoju	 nauk	 geograficz‐
nych	na	proces	kształcenia	społeczeństwa	oraz	promocję	wiedzy	geo‐
graficznej	w	 Polsce,	 J.	 Jania,	 A.	 T.	 Jankowski	 (red.),	 Komitet	 Nauk	
Geograficznych	Polskiej	Akademii	Nauk,	Uniwersytet	Śląski,	Sosno‐
wiec,	s.	9–20,	(współautor:	St.	Liszewski).	
Głos	w	dyskusji,	[w:]	Podstawowe	idee	i	koncepcje	w	geografii,	t.	1,	Geo‐
grafia	 jako	nauka	o	przestrzeni,	 środowisku	 i	krajobrazie,	W.	Maik,		
K.	 Rembowska,	 A.	 Suliborski	 (red.),	 Łódzkie	 Towarzystwo	Geogra‐
ficzne,	Łódź,	s.	212–214.	
2006	
Człowiek	 w	 geograficznych	 teoriach	 funkcjonalno‐strukturalnych,	 [w:]	
Człowiek	w	badaniach	geograficznych.	Podstawowe	 idee	 i	koncepcje	
w	geografii,	 t.	2,	W.	Maik,	K.	Rembowska,	A.	Suliborski	 (red.),	Byd‐
goszcz,	s.	59–76.	
Jedność	 geografii	 a	 problem	 kształcenia	 akademickiego,	 [w:]	 Czasopi‐
smo	Geograficzne,	t.	77,	z.	1‐2,	s.	3–22,	(współautor:	St.	Liszewski).	
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Geografia	regionalna	 i	 jej	znaczenie	dla	 istoty	geografii,	 [w:]	Geografia	
regionalna	jako	przedmiot	badań	i	nauczania,	A.	Kostrzewski	(red.),	
Bogucki	Wydawnictwo	Naukowe,	Poznań,	s.	15–27.	
The	 importance	of	regional	geography	 for	 the	unity	of	geography,	 [w:]	
Geograficka	Revue,	 r.	2,	 z.	2,	Uniwersytet	Mateja	Bella,	Bańska	By‐
strzyca,	Słowacja,	s.	40–48.	
Człowiek	 w	 badaniach	 geograficznych.	 Podstawowe	 idee	 i	 koncepcje		
w	geografii,	 t.	2,	Bydgoszcz,	 ss.	272	(współautor:	W.	Maik,	K.	Rem‐
bowska).	
Zróżnicowanie	 przestrzenne	 procesów	 transformacji	 społeczno‐gospo‐
darczej	w	regionie	łódzkim,	Wydawnictwo	Uniwersytetu	Łódzkiego,	
Łódź,	ss.	358,	(współautor:	A.	Jewtuchowicz).		
Przedsiębiorca	jako	uczestnik	i	twórca	procesów	transformacji.	Przykład	
Łodzi,	 [w:]	Zróżnicowanie	przestrzenne	procesów	 transformacji	spo‐
łeczno‐gospodarczej	w	regionie	łódzkim,	J.	Jewtuchowicz,	A.	Sulibor‐
ski	(red.),	Wydawnictwo	Uniwersytetu	Łódzkiego,	Łódź,	s.	159–181,	
(współautor:	A.	Kulawiak).	
Nowy	paradygmat	rozwoju,	 [w:]	Zróżnicowanie	przestrzenne	procesów	
transformacji	 społeczno‐gospodarczej	w	 regionie	 łódzkim,	 J.	 Jewtu‐
chowicz,	A.	Suliborski	 (red.),	Wydawnictwo	Uniwersytetu	Łódzkie‐
go,	Łódź,	s.	343–358,	(współautor:	A.	Jewtuchowicz).	
The	 importance	of	regional	geography	 for	 the	unity	of	geography,	 [w:]	
XIV	 Kongres	 SGS.	 Zbornik	 Abstraktow.	 Geografia	 v	 meniacom	 sa	
svete,	Banska	Bystrica,	s.	8–9.		
Koncepcje	człowieka	w	Geografii,	człowiek	a	 teorie	 i	orientacje	geogra‐
ficzne,	 [w:]	Podstawowe	 idee	 i	koncepcje	w	geografii,	 t.	 2,	Człowiek		
w	badaniach	geograficznych,	W.	Maik,	K.	Rembowska,	A.	Suliborski	
(red.),	Bydgoszcz,	s.	237‐239.	
Wstęp,	[w:]		Zróżnicowanie		przestrzenne		procesów		transformacji		spo‐
łeczno‐gospodarczej	w	regionie	łódzkim,	J.	Jewtuchowicz,	A.	Sulibor‐
ski	 (red.),	 Wydawnictwo	 Uniwersytetu	 Łódzkiego,	 Łódź,	 s.	 7–11,	
(współautor:	A.	Jewtuchowicz).	
Człowiek	w	przestrzeni,	 [w:]	Podstawowe	 idee	 i	koncepcje	w	geografii,		
t.	2.	Człowiek	w	badaniach	geograficznych,	W.	Maik,	K.	Rembowska,	
A.	Suliborski	(red.),	Bydgoszcz,	s.	259–261.	
2007	
Geografia	 a	 przemiany	współczesnego	 świata.	 Podstawowe	 idee	 i	 kon‐
cepcje	w	 geografii,	 t.	 3,	 Wydawnictwo	 Uczelniane	 Wyższej	 Szkoły	
Gospodarki	 w	 Bydgoszczy,	 Bydgoszcz,	 ss.	 316,	 (współautorzy:		
W.	Maik,	K.	Rembowska).	
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2008	
Terytorium,	region,	miejsce	–	czas	i	przestrzeń	w	geografii,	Podstawowe	
idee	i	koncepcje	w	geografii,	t.	4,	Wydawnictwo	Uczelniane	Wyższej	
Szkoły	 Gospodarki	w	 Bydgoszczy,	 Bydgoszcz,	 ss.	 230,	 (współauto‐
rzy:	K.	Rembowska,	W.	Maik).	
Funkcje	miast,	 [w:]	 Geografia	 urbanistyczna,	 S.	 Liszewski	 (red.),	 Wy‐
dawnictwo	Uniwersytetu	Łódzkiego,	Łódź,	s.	235–282.	
O	znaczeniu	syntezy	naukowej	w	geografii,	[w:]	Stan	i	perspektywy	roz‐
woju	geografii	w	Polsce,	St.	Liszewski,	J.	Łoboda,	W.	Maik	(red.),	Ko‐
mitet	Nauk	Geograficznych	Polskiej	Akademii	Nauk,	Wydawnictwo	
Wyższej	Szkoły	Gospodarki	w	Bydgoszczy,	Bydgoszcz,	s.	79–90.	
Doc.	Dr	Zdzisław	Batorowicz	–	mój	nauczyciel,	profesor,	kolega	i	przyja‐
ciel,	 [w:]	 Sylwetki	 Łódzkich	Uczonych,	 z.	 88,	 Łódzkie	 Towarzystwo	
Naukowe,	Łódź,	s.	
2009	
Kształtowanie	się	 funkcji	gospodarczych	 Łodzi	do	1918	roku,	 [w:]	Łódź	
monografia	miasta,	St.	Liszewski	(red.),	Łódzkie	Towarzystwo	Nau‐
kowe,	Łódź,	s.	125–149	(współautor:	A.	Jewtuchowicz).	
Życie	 społeczno‐kulturalne	 Łodzi	 do	 1918	 roku,	 [w:]	 Łódź	monografia	
miasta,	 St.	 Liszewski	 (red.),	 Łódzkie	Towarzystwo	Naukowe,	 Łódź,		
s. 150–159,	(współautor:	A.	Jewtuchowicz).
Struktura	gospodarcza	Łodzi	w	latach	1918‐1989,	[w:]	Łódź	monografia	
miasta,	 St.	 Liszewski	 (red.),	 Łódzkie	Towarzystwo	Naukowe,	 Łódź,	
s. 297–322,	(współautor:	A.	Jewtuchowicz).
Życie	społeczne	i	kulturalne	Łodzi	w	latach	1918‐1989,	[w:]	Łódź	mono‐
grafia	miasta,	St.	Liszewski	(red.),	Łódzkie	Towarzystwo	Naukowe,	
Łódź,	s.	322–342,	(współautor:	A.	Jewtuchowicz).	
Gospodarka	Łodzi	na	przełomie	XX	i	XXI	wieku,	[w:]	Łódź	monografia	mia‐
sta,	St.	Liszewski),	Łódzkie	Towarzystwo	Naukowe,	Łódź,	s.	400–409,	
(współautor:	A.	Jewtuchowicz).	
Życie	kulturalne	Łodzi	na	przełomie	XX	i	XXI	wieku,	[w:]	Łódź	monogra‐
fia	 miasta,	 St.	 Liszewski	 (red.),	 Łódzkie	 Towarzystwo	 Naukowe,	
Łódź,	s.	410–419,	(współautor:	A.	Jewtuchowicz).	
Dostępność	komunikacyjna	 Łodzi,	 (plansza	 L),	 [w:]	Atlas	Miasta	 Łodzi,	
St.	Liszewski	(red.),	Urząd	Miast	Łodzi,	Łódzkie	Towarzystwo	Nau‐
kowe,	Łódź,	(współautorzy:	D.	Walkiewicz,	M.	Wójcik).	
Współczesne	 zróżnicowanie	 społeczno‐gospodarcze	województwa	 łódz‐
kiego,	 [w:]	 Województwo	 Łódzkie	 1919–2009.	 Studia	 i	 Materiały,	
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K.	 Badziak,	 M.	 Łapa	 (red.),	 Wydawnictwo	 Polskiego	 Towarzystwa	
Historycznego,	Łódź,	s.				(współautor:	D.	Walkiewicz).	
Funkcje	aglomeracji	łódzkiej	w	systemie	osadniczym	kraju	i	regionu,	[w:]	
Aglomeracje	miejskie	w	Polsce	na	przełomie	XX	i	XXI	wieku.	Problemy	
rozwoju,	 przekształceń	 strukturalnych	 i	 funkcjonowania,	 W.	 Maik	
(red.),	 Wydawnictwo	 Wyższej	 Szkoły	 Gospodarki	 w	 Bydgoszczy,	
Bydgoszcz,	s.	(współautorzy:	D.	Walkiewicz,	M.	Wójcik).	
2010	
The	demographic	and	social	differentiation	of	the	large	cities	in	Poland,	[w:]	
Economic	and	social	 functions	of	Polish	and	Ukrainian	big	cities	at	 the	
beginning	of	the	21st	century,	M.	Habrel,	T.	Marszał	(red.),		Wydawnic‐
two	Uniwersytetu	Łódzkiego,	Łódź,	s.	(współautor:	M.	Wójcik).	
Funkcja	 i	 struktura	 funkcjonalna	 Łódzkiego	 obszaru	metropolitalnego,	
[w:]	Łódzka	metropolia	problemy	 integracji	gospodarczej,	 A.	 Jewtu‐
chowicz,	M.	Wójcik	 (red.),	 Łódź,	 s.	 21–39,	 (współautor:	 D.	Walkie‐
wicz).	
Funkcjonalizm	w	polskiej	geografii	miast,	studia	nad	genezą	 i	pojęciem	
funkcji,	Wydawnictwo	Uniwersytetu	Łódzkiego,	Łódź,	ss.	181.	
Przemiany	przestrzenne	 i	 funkcjonalne	 Łodzi	po	 transformacji	 społecz‐
no‐gospodarczej,	 [w:]	 Queastiones	 geographicae,	 Seria	 B,	 28B/2,	
Wydawnictwo	 Uniwersytetu	 im.	 Adama	 Mickiewicza,	 Poznań,		
(współautorzy:	M.	Wójcik,	A.	Kulawiak).	
Łódzka	metropolia.	 Problemy	 	 integracji	 	 społecznej	 	 i	 	 przestrzennej,		
Łódź,	ss.	195,	(współautor:	Z.	Przygocki).	
2011	
Przemiany		funkcjonalne		Łodzi		na		przełomie		wieków.		Uwarunkowania		
systemowe,		[w:]		Miasto.		Księga		jubileuszowa		w		70.		Rocznicę		uro‐
dzin	 	Profesora	 	Stanisława	Liszewskiego,	 S.	 Kaczmarek	 (red.),	Wy‐
dawnictwo	Uniwersytetu	Łódzkiego,	Łódź,	s.	227–241,	(współauto‐
rzy:	M.	Wójcik,	A.	Kulawiak).		
	Przemiana	 	 funkcji	 	miejsca	 	w	 	historycznej	 	dzielnicy	 	przemysłowej		
Łodzi‐Posiadłach	 	wodno‐fabrycznych,	[w:]	Koncepcje	i	problemy	ba‐
dawcze	geografii,	K.	Marciniak,	K.	Sikora,	D.	Sokołowski	(red.),	Wy‐
dawnictwo	 Wyższej	 Szkoły	 Gospodarki	 w	 Bydgoszczy,	 Bydgoszcz,		
s. 161–183.
Rola	 i	miejsce	 edukacji	 geograficznej	w	 społeczeństwie,	 [w:]	Geografia	
wobec	 problemów	współczesności.	 Funkcje	 poznawcze	 i	 praktyczne	
geografii,	A.	Kostrzewski,	W.	Maik,	R.	Brudnicki	(red.),	Komitet	Nauk	
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Geograficznych	Polskiej	Akademii	Nauk,	Wyższa	Szkoła	Gospodarki	
w	Bydgoszczy,	Bydgoszcz,	s.	(współautor:	M.	Wójcik).	
Ujęcia	i	problemy	badawcze	we	współczesnej	geografii,	Podstawowe	idee	
i	koncepcje	w	geografii,	 t.	 5,	Wydawnictwo	Wyższej	 Szkoły	 Gospo‐
darki	 w	 Bydgoszczy,	 Bydgoszcz,	 ss.	 158,	 (współautorzy:	 W.	 Maik,		
K.	Rembowska).	
Geografia	regionalna	–	scalenie	 i	synteza	wiedzy	geograficznej,	Podsta‐
wowe	idee	i	koncepcje	w	geografii,	t.	6,	Wydawnictwo	Uniwersytetu	
Łódzkiego,	Łódź,	ss.	218,	(współautorzy:	W.	Maik,	K.	Rembowska).	
2012	
Związki	 geografii	 z	 innymi	 naukami,	 Podstawowe	 idee	 i	 koncepcje		
w	geografii,	 t.	7,	Wydawnictwo	Wyższej	Szkoły	Gospodarki	w	Byd‐
goszczy,	 Bydgoszcz,	 ss.	 328,	 (współautorzy:	W.	Maik,	 K.	 Rembow‐
ska).	
Funkcje	miast,	 [w:]	Geografia	urbanistyczna,	 St.	 Liszewski	 (red.),	 Pań‐
stwowe	Wydawnictwo	Naukowe,	Warszawa,	s.	255–302.	
2013	
Geografia	w	ujęciu	humanistycznym.	Wybór	prac	Krystyny	Rembowskiej,	
Wydawnictwo	Uniwersytetu	Łódzkiego,	Łódź.	ss.	284.	
2014	
Dorobek	polskiej	geografii	po	konferencji	w	Rydzynie,	Podstawowe	 idee		
i	koncepcje	w	geografii,	t.	8,	Wydawnictwo	Uniwersytetu	Łódzkiego,	
Łódź.	ss.	242,	(współautorzy:	W.	Maik,	K.	Rembowska).	
Dysproporcje	 społeczne	 i	 gospodarcze	 w	 przestrzeni	 Łodzi.	 Czynniki,	
mechanizmy,	 skutki,	 Wydawnictwo	 Uniwersytetu	 Łódzkiego,	 Łódź.	
ss.	327,	(współautor:	M.	Wójcik).	
Geografia	 społeczna	w	 Polsce	 –	 geneza,	 koncepcje	 i	 zróżnicowanie	 pro‐
blemowe,	ze	szczególnym	uwzględnieniem	studiów	geograficzno‐miej‐
skich	w	 ośrodku	 łódzkim,	 [w:]	Dysproporcje	 społeczne	 i	 gospodarcze		
w	przestrzeni	Łodzi.	Czynniki,	mechanizmy,	skutki,	A.	Suliborski,	M.	Wój‐
cik	(red.),	Wydawnictwo	Uniwersytetu	Łódzkiego,	Łódź,	s.	16–48.		
Dysproporcje	w	 zagospodarowaniu	 przestrzeni	miejskiej	 Łodzi	 –	 uwa‐
runkowania	 genetyczno‐funkcjonalne,	 [w:]	 Dysproporcje	 społeczne		
i	 gospodarcze	 w	 przestrzeni	 Łodzi.	 Czynniki,	 mechanizmy,	 skutki,		
A.	 Suliborski,	 M.	Wójcik	 (red.),	Wydawnictwo	 Uniwersytetu	 Łódz‐
kiego,	Łódź,	s.	77–105,	(współautor:	K.	Dmochowska‐Dudek).	
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Rady	 osiedlowe	 jako	 czynnik	 zmieniający	 dysproporcje	 w	 przestrzeni	
miasta	na	przykładzie	Łodzi,	[w:]	Dysproporcje	społeczne	i	gospodar‐
cze	w	przestrzeni	Łodzi.	Czynniki,	mechanizmy,	skutki,	A.	Suliborski,	
M.	 Wójcik	 (red.),	 Wydawnictwo	 Uniwersytetu	 Łódzkiego,	 Łódź,		
s. 127–170.
The	origin	and	development	of	social	geography	 in	Poland	with	special	
emphasis	on	 the	centre	of	geographical	studies	 in	 Łódź,	 [w:]	Society	
and	 space	 in	 contemporary	 Polend	 in	 Łódź	 Yniversity	Geographical	
Research,	 T.	 Marszał	 (ed.),	 Łódź	 University	 Press,	 s.	 45–82,	
(współautor:	M.	Wójcik).	
Wstęp,	[w:]	Dysproporcje	społeczne	i	gospodarcze		w		przestrzeni		Łodzi.		
Czynniki,	mechanizmy,	 skutki,	 A.	 Suliborski,	 M.	 Wójcik	 (red.),	 Wy‐
dawnictwo	Uniwersytetu	Łódzkiego,	Łódź,	s.	7–15.	
Zakończenie,	 [w:]	Dysproporcje	 społeczne	 i	 gospodarcze	w	 przestrzeni	
Łodzi.	Czynniki,	mechanizmy,	 skutki,	A.	 Suliborski,	M.	Wójcik	 (red.),	
Wydawnictwo	Uniwersytetu	Łódzkiego,	Łódź,	s.	321–327.		
2015	
Wykorzystanie	 koncepcji	 „funkcji	 miejsca”	 w	 badaniach	 wielofunkcyj‐
nych	 obszarów	 wiejskich	 (przykład	 gminy	miejsko‐wiejskiej	 Rzgów		
w	 powiecie	 Wschodnio‐Łódzkim,	 [w:]	 Studia	 obszarów	 wiejskich,		
t. 37,	Wiejskie	 obszary	 funkcjonalne,	 M.	 Biczkowski,	 L.	 Kozłowski
(red.),	Komisja	Obszarów	Wiejskich,	Instytut	Geografii	i	Przestrzen‐
nego	Zagospodarowania	Polskiej	Akademii	Nauk,	s.	71–90.	
W	druku:	
Nowe	i	stare	perspektywy	i	ujęcia	w	geografii	na	przełomie	XX	i	XXI	wie‐
ku,	 Podstawowe	 idee	 i	 koncepcje	w	 geografii,	 t.	 10,	 Wydawnictwo	
Uniwersytetu	Łódzkiego,	Łódź,	(współautor:	W.	Maik,	M.	Wójcik).	
Stan,	perspektywy	i	strategia	rozwoju	geografii	społeczno‐ekonomicznej	
w	najbliższych	15	 latach	 (do	2030	 r.).	Dyskusja	międzypokoleniowe,	
Wydawnictwo	Uniwersytetu	Łódzkiego,	Łódź.	
Ważne	prace	niewydrukowane:	
1968	
Struktura	przestrzenna	osiedla	mieszkaniowego	 Julianów	w	 Łodzi,	Ma‐
szynopis	 pracy	 magisterskiej,	 Łódź,	 Katedra	 Geografii	 Ekonomicz‐
nej,	ss.	128.	
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1976	
Zmiany	 funkcji	miast	województwa	 łódzkiego	w	 latach	1960‐1970,	Ma‐
szynopis	pracy	doktorskiej,	ss.	212,	65	rycin	i	14	tabel	poza	tekstem,	
Łódź.	
Prace	projektowe,	doświadczalno‐konstrukcyjne,	ważniejsze	eksperty‐
zy:	1968/69	
Mieszkalnictwo,	 [w]:	Studium	 inwentaryzacji	urbanistycznej	miasta	By‐
czyny,	Opole,	maszynopis,	ss.	31.	
Budownictwo,	 	 [w:]	 	 Studium	 	 inwentaryzacji	 	 urbanistycznej	 	miasta		
Prudnika,		Opole,		maszynopis,	ss.	25.	
1970	
Mieszkalnictwo,	[w:]	Studium	szczegółowej	inwentaryzacji	centrum	mia‐
sta	Kielc,	Łódź,	maszynopis,	ss.	53.	(współautorzy:	J.	Dzieciuchowicz,	
B.	Stolarczyk).	
1971/72	
Mieszkalnictwo,	 [w:]	Studium	 inwentaryzacji	urbanistycznej	miasta	Ra‐
ciborza	w	woj.	opolskim,	Wrocław,	maszynopis,	ss.	63.	(współautor:	
J.	Dzieciuchowicz).	
1981	
Studium	 	demograficzne	 	do	 	planu	 	zagospodarowania	 	gminy	 	Dobroń		
w	woj.	 	 sieradzkim,	 Łódź,	 maszynopis,	 ss.	 98,	 (współautor:	W.	Mi‐
chalski).	
1982	
Struktura	 ludności	według	 źródeł	utrzymania	 i	miejsc	pracy	w	przemy‐
śle,	 (plansza	mapy),	 [w:]	Atlas	Bełchatowskiego	Okręgu	Przemysło‐
wego.	Zmiany,	skutki,	prognozy,	podproblem	05	problemu		10.2.	
1983	
Ludność	według	płci	 i	wieku	BOP	w	1970	r.,	 (plansza	mapy),	[w:]	Atlas	
Bełchatowskiego	Okręgu		Przemysłowego.		Zmiany,		skutki,		prognozy,		
podproblem		05		problemu		10.2.		
Rozmieszczenie	ludności	BOP	w	1970	r.,	(plansza	mapy),	[w:]	Atlas	Beł‐
chatowskiego	 Okręgu	 Przemysłowego.	 Zmiany,	 skutki,	 prognozy,		
podproblem		0.5	problemu		10.2.	
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1984	
Wyposażenie	 jednostek	osadniczych	w	 instytucje	społeczno‐gospodarcze	
w	 1970,	 (plansza	mapy),	 [w:]	Atlas	BOP.	 Zmiany,	 skutki,	 prognozy,	
podproblem	0.5	problemu	10.2.	
1985	
Wielkość	 i	 hierarchia	 jednostek	 osadniczych	 BOP	 w	 1970	 r.,	 (plansza	
mapy),	[w:]	Atlas	BOP.	Zmiany,	 	skutki,	 	prognozy,	 	podproblem		0.5	
problemu		10.2.	
Warunki	 i	sytuacja	mieszkaniowa	BOP	w	1978	r.,	 (plansza	mapy),	 [w:]	
Atlas	BOP.	Zmiany,	skutki,	prognozy,	podproblem	0.5	problemu	10.2.	
1986	
Koncepcja	 badań	 pięcioletnich	 nt.	Kształtowanie	 się	 struktury	 funkcjo‐
nalno‐przestrzennej	 oraz	 więzi	 regionalnych	 woj.	 piotrkowskiego	
(CPBR	0.9.8.	t.	07.4),	maszynopis	+	matryca	badań,	Instytut	Gospo‐
darki	Przestrzennej	U.W.,	Łódź,	ss.	21,(współautor:	M.	Koter).	
1987	
Znaczenie	 funkcji	 przemysłowych	 miast	 w	 procesach	 integracji	 sieci	
osadniczej	woj.	 piotrkowskiego	 (CPBR	 09.7	 gr.	 temat.	 09.8.7),	 ma‐
szynopis,	 Instytut	 Gospodarki	 Przestrzennej	 U.W.,	 Łódź,	 ss.	 171,	
(współautor:	M.	Zięba).	
1988	
Kształtowanie	się	struktury	przestrzenno‐funkcjonalnej	oraz	więzi	tery‐
torialnych	 w	 regionie	 (na	 przykładzie	 woj.	 piotrkowskiego.	 Podsu‐
mowanie	 stanu	badań	 za	okres	od	maja	1986	 r.	do	grudnia,	 (CPBR	
09.8.,	 gr.	 t.	 09.8.7),	maszynopis,	 Instytut	Gospodarki	 Przestrzennej	
Uniwersytet	Warszawski,	Łódź,	ss.	22,	(współautor:	M.	Koter).	
1989	
Program	 pracy	 i	 założenia	 badań	 nad	 funkcjonowaniem	 gospodarek	
miejskich	 (Łódź,	 Sieradz,	 Łaski),	 (CPBR	 13.1.	 grupa	 celów	 10.1.1.),	
maszynopis	 Instytut	 Gospodarki	 Przestrzennej	 i	 Komunalnej	
w	Warszawie,	ss.	18.	(współautor:	M.	Koter).	
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1995	
Ocena	 środowiska	 przyrodniczego	miasta	 Sieradz,	 maszynopis	 i	 mapa	
w	skali	1:	10000,	Regionalny	Ośrodek	Studiów	i	Ochrony	Środowi‐
ska	Kulturowego	w	Łodzi,	Łódź,	ss.	10.		
1997	
Konsekwencje	wynikające	ze	studium	prognozowanych	zmian	organiza‐
cji	podziału	terytorialnego	państwa	na	obszarze	aglomeracji	łódzkiej,	
maszynopis,	Urząd	Wojewódzki	w	Łodzi,	Wydział	Gospodarki	Prze‐
strzennej,	Łódź,	ss.	17,	(współautorzy:	M.	Koter,	St.	Liszewski).	
Projekt	 programu	 nauczania	 (studiów)	 na	 kierunku	 Geografia	w	 Uni‐
wersytecie	 Łódzkim,	 maszynopis,	 Dziekana	 BNZ	 UŁ,	 październik,		
ss.	20,	(współautorzy:	G.	Bezkowska,	St.	Liszewski).	
1998	
Rolnictwo	Łodzi	 i	tereny	użytkowane	rolniczo,	 [w:]	Studium	uwarunko‐
wań	 i	kierunku	zagospodarowania	przestrzennego	Łodzi,	 t.	 II.	Ogólna	
sytuacja	społeczno‐gospodarcza,	A.	Jewtuchowicz,	M.	Wiśniewski	(red.	
merytoryczna),	10	plansz,	Urząd	Miasta	Łodzi,	Łódź,	s.	265‐330.		
1999	
Ekspertyza	 dotycząca	 wniosków	 gmin	 i	 miejscowości	 z	 województwa	
łódzkiego	 o	 zmianę	 przynależności	 administracyjnej,	 maszynopis,	
Urząd	Marszałkowski,		Łódź,	ss.	20,	(współautorzy:	M.	Koter,	St.	Li‐
szewski).	
2000	
Diagnoza		stanu		Województwa		Łódzkiego,	Urząd	Marszałkowski,		ma‐
szynopis,		Łódź,	ss.	384,	(współautorzy:	A.	Jewtuchowicz,	S.	Krajew‐
ski,	W.	Musiał).	
Strategia	 	 rozwoju	 	Województwa	 	 Łódzkiego,	 	Urząd	 	Marszałkowski,	
maszynopis,	 Łódź,	 ss.	 24,	 (współautorzy:	 A.	 Jewtuchowicz,	 S.	 Kra‐
jewski,	W.	Musiał).	
Koncepcja	badań	tematu:	Regionalna	komunikacja	publiczna	w	aglome‐
racji	 łódzkiej.	 Stan,	możliwości	 i	 rozwój,	 maszynopis,	 Katedra	 Geo‐
grafii	Miast	i	Turyzmu	UŁ,	Łódź,	ss.	6.		
Funkcjonowanie	 powiatów	 w	 aglomeracji	 łódzkiej:	 powiat	 łódzki	
wschodni,	pabianicki,	zgierski,	Rada	Powiatu	Łódzkiego	Wschodnie‐
go,	 Urząd	 Marszałkowski	 Województwa	 Łódzkiego,	 maszynopis,	
Łódź,	ss.	142,	(współautorzy:	E.	Klima,	A.	Rykała,	D.	Walkiewicz).	
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2001	
Strategia	 rozwoju	miasta	Bełchatowa,	 maszynopis,	 Urząd	Miasta	 Beł‐
chatowa,	s.	115,	(współautor:	A.	Jewtuchowicz).	
2002	
Główny	wykonawca	w	projekcie	badawczym	KBN	na	 lata	1999–2002,	
nr	1	H02C	052	19,	kierownik	 J.	 Jewtuchowicz	nt.	Mechanizmy	two‐
rzenia	 się	 łódzkiego	 regionu	 społeczno‐gospodarczego	 po	 reformie	
administracyjnej	państwa,	maszynopis,	ss.	320.	
2005	
Główny	wykonawca	w	projekcie	badawczym	KBN	na	 lata	2003–2005,	
nr	1.	H02C	002	26,	pt.	Zróżnicowanie	przestrzenne	procesów	 trans‐
formacji	 społeczno‐gospodarczej	 w	 regionie	 łódzkim,	 maszynopis,	
ss.	350.	
Sfera	funkcjonalno‐przestrzenna,	t.	III,	[w:]	Diagnoza	Województwa	Łódz‐
kiego,	Urząd	Marszałkowski,	Łódź,	maszynopis,	ss.	194,	 (współauto‐
rzy:	D.	Walkiewicz,	M.	Wójcik).	
2008	
Główny	wykonawca	w	projekcie	badawczym	KBN	na	 lata	2008–2010,	
nr	NN	114051335,	 pt.	Procesy	 integracji	 i	dezintegracji	w	 Łódzkim	
Obszarze	Metropolitalnym,	maszynopis	ss.	412.	
2011	
Kierownik	naukowy	projektu	badawczego	NCBN	na	lata	2011–213	pt.	
Dysproporcje	społeczne	i	gospodarcze	w	przestrzeni	Łodzi.	Przyczyny,	
mechanizmy,	skutki.	
